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ヨーロッパ共同市場成立前夜のフランス繊維工業
1951-1955年
地域 紡綴 織布 企業 紡鐙 織機 労働者
jヒ 部 4 37 41 86，000 2，900 2，025 
百耳 音1 8 15 23 188，000 3，800 3，060 
F夜 部 4 35 39 20，500 4，800 1，835 
アルザス 7 18 25 90，000 3，000 1，792 
その他 2 20 22 25，000 3，700 1，915 
dCh 3 計 150 10，627 
フランス綿薬企業の閉鎖状況苦笑 1
〔典拠)Rapport presente par J. U. Mayoud sur Ia Situation des industries du textile et l' 
halillement. Journal oficiel du 20 juilet 1956， p.510. 
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半失業の推移
会加工産業
その内:繊維工業
〔典拠JIbid.， p.511 
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ヨーロツパ共同市場成立前夜のフランス繊維工業
言受4 繊維生産の推移
1950年
1956年 1955年 1956年
1938年 1949年 1951年 1952年 1953 土手
1952年 1954年11955年l
A.繊維生産指数 % % % 
繊維工業全体 100 101 109 115 103 107 115 109 117 
芸道穏別指数:
2手 司三 100 104 106 99 92 94 99 96 106 
線 100 102 105 105 98 105 114 99 103 
係正 100 88 110 143 143 137 141 131 141 
y、e ュ 卜 100 54 97 129 108 116 120 129 126 
ス ブ 100 503 700 890 627 858 965 1036 969 
レーヨン 100 167 164 205 148 169 193 196 194 
t骨 100 80 91 96 77 79 83 83 93 
B.主主主繊維生産設(トン数)
羊毛紡ま託業 18，08日12，580 126，928 120，253 10，12 19，714 128，340 129，00 142，00 十29 +0.5 イト10
京高紡綴言語 240，00 20，174 243，586 263，192 248，656 261，920 286，493 265，00 280，ω。十自 -8 十6
蘇紡綴書長 30，20 2，98 25，925 32，486 37，780 29，575 36，980 3，180 3，740 一10 8 十1.5
ジュー ト紡綴多量 80，0∞ 46，438 75，9日7101，169 75，835 91，653 92，901 101，00 9ι100 十14 十9 3 
レー ヨンの生ilE 28，00 48，065 47，053 59，37 42，728 48，525 53，30 54，9∞ 53，5ω +29 十3 一2.5
スフの生jlE 5，00 25，847 36，842 47，356 3，532 45，815 51，576 57，90 5，ヲω 十60 十12 3.5 
総合繊維生産 784 1，682 2，903 3，2卯 5，630 7.634 1，182 十49
毛織物工業 71，820 76，16 74，985 72.239 72，70 62.ω7 71，60 69.80 75，50 十4 -2.5 十8
綿織物芸能 145.00 154.96 168，327 163.671 150，248 160守161173，545 150.0ω 153，00 十2 -14 十2
リンネル綴物芸員 42，00 41，249 51，250 67，715 67.10 64，72 6.15 61，70 68.50 +2 十1
綿織物雲監 28，0ω 2.3η 25.412 27，634 21，845 2，026 23φ075 23，4ω 25，7ω 十18 十1.5 十10
ジュー ト綴物議 60，00 45，765 62，107 78.783 6，684 69.凶Q 73，394 78，90 73.70 十1 十8
[!)l~l思 ) Ibid.， p.512; Secretaire d'Etat a l'Industrie et au Commerce， 5似tistiquesannz出/l，凸 1952-1954
目1955-1956，Paris， 1957， p.ll. 
表5 綿糸の生産と輸出 (単位:トン)
1938年 1951年 1952年 1953年 1954年 1955年
1956生存
前半期
生産itl立・ 250，000 271，147 256，441 270，231 295，159 265，215 143，049 
総入孟t. 480 10，860 3，581 1，427 1，292 530 204 
綿布業における利用金 159，900 157，838 140，640 145，238 161，308 139，989 73，129 
輸出没:
外国向け '"・H ・ 5，906 4，103 1，634 1，490 1，780 1，683 770 
フランス逮合向け… 3，323 6，136 5，810 6，671 6，331 4，123 1，358 
合計 9，229 10，239 7，444 8，161 8， III 5，806 2，128 
夜j車登:
紡綴塁走・・・ 11，038 17，200 12，699 15，352 16，038 12，959 
需主布業・ 12，328 10，496 10，462 9，930 9，696 9，842 
合計… ". 23，366 27，696 23，161 25，282 25，734 22，801 
(!)l!処1Secretariat d'Etat a j'lndustrie et au Commerce， Annz日付'ede s加tiStiQl昭 indust円ele1956，Paris， 
1956， p.l81 
言受 6 綿布の生産と輪出 (単位.トン)
1938年 1951年 1952年 1953年 1954年 1955年
1956年
前半期
':E主 j詮:
綿織布書室・・ 158，900 163，671 150，248 160，161 173，547 150，451 77，703 
持活織布塁走 23，620 42，414 41，365 41，568 44，057 42，511 22，930 
合計・・ 182，520 206，085 191，613 201，729 217，604 192，962 100，633 
総入:Iit" ……・・ 640 16，277 8，396 3，171 3，083 2，103 819 
消J{jA. 138，508 163，637 143，874 153，969 166，576 151，507 81，829 
輸出数:
外関{向け 2，157 4，750 2，426 2，980 3，519 3，349 2，374 
プランス連合向け 42，497 53，975 53，709 47，951 50，592 37，116 12，784 
合計…." 44，654 58，725 56，135 50，931 54，111 40，465 15，158 
在嫁:ii!:. 30，013 35，182 30，575 35，013 38，106 36，571 
〔典拠)Ibid.， p.l82 
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ヨーロッパ共同市場成立前夜のフランス繊維工業
(挙{立:トン)
1938年 1951年 1952年 1953年 1954年 1955年
1956年
前半期
統毛糸:
外陣前!け・・….， 10，508 15，453 8，577 14，999 16，773 20，894 10，071 
フランス迷会向17・ 574 781 992 912 892 649 193 
合計口 11，082 16，234 9，569 15，911 17，665 21，543 10，264 
毛織物:
外国向け .•..... 2，488 4，926 1，753 2，601 3，051 3，217 1，430 
フランス連合向け… 839 3，085 2，457 2，160 1，790 1，595 417 
合計・・・ 3，327 8，011 4，210 4，761 4，841 4，812 1，847 
学毛工業の輸出状況表 1
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表S カメルーンの繊維製品輸入状況 (1955年)
(単位:トン)
フランスあるは「フラン圏J
外国からの輸入
諸国からの輸入
ジュート袋 754 736 
毛 布 175 1，175 
~& 地 2，068 1，468 
衣 E& 334 60 
古 着 361 197 
〔典拠)Rapport de Mayoud， p.513， 
ぎ受 S フランス産綿布の「フラン騒」主要諮問向け輸出
附年第l四半期ド955年周期との比較
(トン) I (%) 
?
ヵ????????
?
? 2.680.5 
1，523.3 
635.7 
521.5 
3，053.3 
2，237.7 
536.7 
114 
137 
19 
8.9 
121.6 
682.5 
21.4 
-34.6 
-33.6 
十32.9
-37.6 
42 
-32.6 
54.5 
-60.5 
-60.5 
2.3 
2.2 
28 
モロッコ ・・・・・・・・
チュニジア
海外領土…
A.O.F.…………… 
マダガスカル・
A.E.F. ..…...・H ・. 
カメノレー ン・・・
卜…ゴ・
その他の海外領土…
海外祭………・・
ヴェトナム…...・H ・.…
カンボジア……・・・・
〔典拠)Ibid.， p.513 
-78.8 
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